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Al número 1 (1988) d'aquest BUTLLETÍ de la Societat Catalana de Pedagogia, la senyora Otília Defis,
Directora del Comitè de Publicacions, esmentava la possibilitat de publicar uns números monogràfics,
on s'aplegarien els treballs de recerca elaborats per socis de la filial que han rebut borses per a la
investigació pedagògica.
Ens plau, doncs, de presentar-vos el primer d'aquests MONOGRÁFICS, i alhora poder-vos oferir un
bagatge educatiu i investigador inèdit, altament positiu per a la cultura del nostre país.
L'IEC ha estat i és la corporació acadèmica més optimitzadora i catalitzadora de la recerca arreu de
les terres de llengua i cultura catalanes, i en català. La seva activitat científica, malgrat els trasbalsos i
les penúries, no ha defallit mai; assumint la fidelitat dels objectius establerts des de la fundació, ha procurat
de garantir i dinamitzar aquest caràcter científic, que nosaltres, la Societat Catalana de Pedagogia, en ser-
ne filial, hem de seguir i fer créixer amb el mateix esperit de treball per a poder contribuir en l'avenç
de la ciència i de la tècnica educatives, d'una manera lliure, altruista i conscient de l'objectivitat que es
mereix.
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